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vAbstrak
Ardhi Wikanto Hudoyo, E0012051, 2016. PEMBUKTIAN TINDAK 
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT OLEH BADAN 
HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI AKIBAT 
PEMBAKARAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian 
berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam 
penulisan hukum ini penulis akan mencari jawaban mengenai pertimbangan 
hakim menjatuhkan sanksi pidana denda kepada badan hukum pelaku tindak 
pidana lingkungan hidup ditinjau dari Pasal 183 juncto Pasal 193 KUHAP.
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif 
dan terapan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan 
catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan  
putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dengan studi dokumen/pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan 
deduktif silogisme menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian 
ditarik konklusi.
Hasil pembahasan menjelaskan bahwa Kekuatan pembuktian keterangan 
ahli dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tertanggal 15 Juli 2014 telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 96 huruf b 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup . Hal ini dibuktikan dengan penggunaan keterangan para ahli 
oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda 
sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyard rupiah) terhadap terdakwa PT.Kallista 
Alam telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli, Tindak Pidana Lingkungan Hidup
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Abstract
Ardhi Wikanto Hudoyo, E0012051, 2016. ENVIRONMENTAL CRIME 
EVIDENCE IN BY CONTINUING LEGAL EXPERTS ON INFORMATION 
DUE TO BURNING LAND (Study of Supreme Court decisions Nomor.131 / 
Pid.B / 2013 / PN.MBO.). Faculty of Law, University of Sebelas Maret.
This research aims to determine Is the evidence based on the testimony 
of experts in accordance with Article 96 of Law No. 32 of 2009 on the Protection 
and Environmental Management. In legal writing, the writer will solve the 
problem of the legal considerations impose criminal sanctions fines to legal 
entities perpetrators of environmental crime in terms of Article 183 and Article 
193 Criminal Procedure Code.
This research is a prescriptive normative legal research and applied 
research conducted by examining the primary legal materials and secondary law. 
Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the 
minutes in the making of legislation and the judge's decision. As for the secondary 
law in the form of all the publicity about the law which is not an official 
document. Mechanical collection of legal materials to study the document / 
library. Mechanical analysis of legal materials by deductive syllogism connecting 
the major premise and the minor premise then drawn conclusions.
The results of the discussion explaining that the Power of evidentiary 
information expert in decision 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO dated July 15, 2014 
in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) letter b of the 
Criminal Procedure Code. This is evidenced by the use of expert statements by 
judges in consideration of the judge to convict the accused. 
Keywords: Evidence, Expert Information, Environmental Criminal
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MOTTO
“Man Jadda wa Jadda”
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil
Great Men Are Not Born Great They Grow Great
Good Health is The Most Important Thing 
More than Success, More than Money, More than Power
Stay Hungry, Stay Foolish
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